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В работе предпринята попытка анализа правового статуса футбольных 
федераций, расположенных на тех европейских территориях, в отношении 
признания которых в международном сообществе нет единого консенсуса 
(Абхазия, Северный Кипр и т.д.). В настоящее время и УЕФА, и ФИФА 
занимают сдержанную позицию в отношении таких национальных футбольных 
федераций. Автор исследует указанные случаи и противопоставляет их 
успешному примеру с Федерацией футбола Косово, которая в 2016 году 
добилась вхождения как в УЕФА, так и в ФИФА. 
Стоит отметить, что выбранная тема является узкой. Имеющихся 
материалов по ней не так много. Более того, изучение имеющихся источников 
требовало от автора хорошего знания иностранных языков (как минимум, 
английского). Можно сказать, что автор с указанными препятствиями 
справился: он смог найти достаточно материала для исследования темы, а 
также хорошо проработать его. 
Вместе с тем, на мой взгляд, проведенный автором анализ мог бы быть 
более глубоким. В частности, практически ни слова в работе не сказано о 
долгой борьбе Гибралтарской футбольной ассоциации за вхождение в состав 
членов УЕФА и ФИФА. Исследование этого прецедента, включающего в себя 
несколько решений Спортивного арбитражного суда, возможно, позволило бы 
автору шире взглянуть на историю с принятием в члены УЕФА Федерации 
футбола Косово, а также провести параллели со случаями национальных 
федераций Абхазии, Крыма, Северного Кипра и так далее. Практически не 
исследована магистрантом история принятия статьи 5 Статута УЕФА, не 
проанализированы задачи, которые ставили перед собой ее разработчики. 
Автором также не дана попытка ответа на вопрос, почему УЕФА допускает в 
качестве своих членов аж пять национальных футбольных федераций, 
расположенных на британских территориях (Англия, Шотландия, Уэльс, 
Северная Ирландия, Гибралтар), а также две национальные футбольные 
федерации, расположенные на территориях под контролем Дании (собственно 
Дания и Фарерские острова). Как следствие, магистрантом не исследован на 
предмет осуществимости вариант, когда какая-либо из рассматриваемых им 
национальных федераций на непризнанной территории входит в состав УЕФА 
и/или ФИФА наряду с «основной» национальной федерацией (например, 
футбольная федерация Крыма становится членом УЕФА параллельно с РФС и 
УФА).  
Что касается оформления самой работы, то она написана хорошим 
русским языком, достаточно грамотно оформлена. Вместе с тем, к сожалению, 
отдельные абзацы не подтверждены сносками на источники (в частности, 
история развития футбола в Косово).  
Ввиду отмеченных выше недостатков, работа, по моему мнению, не 
может быть оценена выше оценки «хорошо». 
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